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40.3 ± 8.4 32.2 ± 4.6 28.2 ± 8.1 70.1 ± 53.0 6.1 ± 1.4 4.8 ± 1.1 24.6 ± 10.5
65歳以下
（n=3）
47.9 ± 6.6 33.3 ± 3.1 33.3 ± 10.3 111.7 ± 14.4 6.0 ± 1.9 4.6 ± 1.2 34.5 ± 3.5
65歳以上
（n=4）





24.3 ± 3.9 35.4 ± 6.6 33.2 ± 7.2 76.3 ± 46.1 7.2 ± 2.3 5.2 ± 1.0 22.4 ± 7.4
65歳以下
（n=4）
25.5 ± 5.0 40.0 ± 5.0 32.3 ± 6.0 120.0 ± 0.0 6.3 ± 1.3 4.8 ± 0.9 25.4 ± 7.0
65歳以上
（n=8）













全体（n=7） 67  ±  13 153  ±  20 83  ±  11 161  ±  7 66  ±  11 25  ±  3
65歳以下（n=3） 54  ±  ９ 166  ±  ８ 93  ±  ８ 166  ±  4 74  ±  ９ 27  ±  2
65歳以上（n=4） 77  ±  ４ 146  ±  23 79  ±  ９ 157  ±  6 60  ±  ８ 24  ±  2
女
性
全体（n=12） 64  ±  15 134  ±  14 73  ±  ７ 156  ±  5 51  ±  ７ 21  ±  3
65歳以下（n=4） 45  ±  ７ 137  ±  17 75  ±  10 161  ±  2 51  ±  ５ 20  ±  3
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